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Program Pencegahan penyakit menular adalah upaya untuk menurunkan dan 
mengurangi angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular. 
salah satu diantaranya adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akut 
(ISPA). Aspek manajemen program pemberantasan penyakit infeksi saluran 
pernafasan akut (P2 ISPA) memerlukan perhatian untuk terus ditingkatkan. 
cakupan program P2 ISPA sendiri merupakan indikator keberhasilan 
pelaksanaan program P2 ISPA ditingkat Pukesmas. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui hubungan fungsi manajemen penanggungjawab program P2 
ISPA Puskesmas dengan cakupan Program P2 ISPA di Dinas keshatan Kota 
Cirebon. Jenis Penelitian adalah Expalanatory Research. sedangkan metode 
yang digunakan adalah Cross Sectional. Tehnik pengambilan dilakukan 
dengan wawancara kepada responden.  
Hasil Penelitian ini adalah perencanaan program pemberantasan penyakit 
infeksi saluran pernafasan akut oleh penanggungjawab program Puskesmas 
di Dinas Kesehatan Kota Cirebon adalah sedang sebesar 60%, baik 35%, 
rendah 5%. Pengorganisasian sedang sebesar 60%, baik 40%. Pelaksanaan 
sedang 50% baik 50%. Pengarahan sedang sebesar 60%, baik 40%. 
Pengendalian sedang sebesar 65%, baik 35%. Penilaian sedang sebasar 
60%, baik 30% dan rendah 10%. cakupan sedang sebesar 65%, baik 35% 
dan rendah 5%. Berdasarkan uji korelasi Product Moment diperoleh dengan 
tingkat kemaknaan sebesar 95% diperoleh hasil bahawa ada hubungan 
antara fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, 
pengendalian dan penilain dengan cakupan program P2 ISPA di Dinas 
Kesehatan Kota Cirebon.  
Sebagai satu kesatuan sistem antara dinas kesehatan, Puskesmas dan 
Penanggungjawab program P2 ISPA harus saling bersinergai untuk mencapai 
cakupan program yang baik. Rendahnya cakupan program P2 ISPA di Dinas 
Kesehatan Kota Cirebon merupakan tanggungjawab dari ketiga pihak di atas.  
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MANAGEMENT FUNCTION OF P2 ISPA MANAGER RELATED TO COVARE OF 
P2 ISPA IN CIREBON HEALTH OFFICE 2003) 
The contansious dieseas preventif program in an effort to reduce and decrese 
of sickness and death number wich is caused by contansious dieases is ISPA. 
The Aspect of this program it self is the indikator of how succesful this 
program is work on Puskesmas. What the purpose from this research is the 
know the relatonship beetwen the function management rpogram ISPA agaist 
program on Puskesmas and its coverage on Cirebon Health Office. The kind 
this reseach is Exlanatory. The is collected by interview with some 
respondents and observastion in Puskesmas.  
The Result that in included in this reseach are: The Planning of against 
program by manager management program on Puskesmas in Cirebon heath 
Office that is avarage on 60%, top range 35% and loe range 5%. The 
organizing avarage on 60%, Top range on 40%. the Implementation avarage 
on 50%, top range on 50%. The intuction avarage on 60%, top range 40%. 
The controlling avarage on 65%, top range on 35%. The evaluating avarage 
on 60% top range on 30% and low range 10%. The Coverage average on 
65%, Top range 25% and low range 5%  
besides those results, we can see that there's a relationship between 
planning, organizing, impelementation, intruction, controlling and evaluating 
and coverage of ISPA against program.  
As a one System, health office, Puskesmas and responsible program of ISPA 
agaist program have toget sinergy to reach good program. The low agaist 
program coverage in Cirebon healt Office in the responsible those three side. 
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